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U N I V E R S I T E  D E  P A R I S
C ENTR E D 'É T U D E S  T U R Q U E S
Des conférences où seront traitées des questions relatives à  l ’histoire 
et à la civilisation turques seront données en 1939. Elles auront lieu 
à la S o r b o n n e ,  A m p h i t h é â t r e  K d f i a r d - Q u i n e t ,  aux jours et
heures ci-après désignés :
S A M E D I  11 M A R S ,  17 H E U R E S
M. L. DELAPORTE
Conservateur-adjoint honoraire 
des Musées nationaux
La Cluillsatlon de rflnatoiie centrale 
auant les Hittites
(avec projections)
L U N D I  13 M A R S ,  17 H E U R E S
M. P. DEVAMBEZ
Consenateur-adjoint du Musée 
du Louvre
Sur quelques sculptures du musée 
de Stamboul
(avec projections)
S A M E D I  18 M A R S ,  17 H E U R E S
m. E. CHAPUT
Professeur à la Faculté des Sciences 
de l’Université de Dijon
Le littoral de la Turquie
(avec projections)
L U N D I  29 M A R S ,  17 H E U R E S
M. J. DENY
Administrateur dç l ’École nationale 
des langues orientales
L’expansion des Turcs en Asie
J E U D I  23 M A R S ,  17 H E U R E S
M. C. CAHEN
Professeur au Lycée de Rouen
Les conquêtes turques du Kl" siècle
S A M E D I  25 M A R S ,  17 H E U R E S
M A. GABRIEL
Directeur de l ’Institut français 
d’archéologie de Stamboul
Le siec:e de Soliman le magniiique
(avec projections)
L U N D I  27 M A R S ,  17 H E U R E S
M. REMZi OGUZ ARIK
Archéologue du Ministère Turc de 
l ’Instruction publique
L'organisation des musées Turcs
(avec projections)
J E U D I  30 M A R S ,  17 H E U R E S
M REMZI OGUZ ARIK
Archéologue du Ministère Turc de 
l'Instruction publique
Les touilles archéologiques 
en Turquie
(avec projections)
Le Recteur, Président du Conseil de l’Université, 
ROUSSY.
Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
